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Revolucionarios
Photo: Agustin V. Casasola, 1912
From Frida Kahlo’s Archive
Emiliano Zapata
Photo: H. Gutiérrez, 1916
(signed by Zapata)





Fotograma from Mutual’s film, 1914
Vámonos con Pancho Villa
From a film, 1936




Oil on canvas 69 x 51cmCaricature attributed to 
Orozco 1909
Triumphal entry of the armies of Villa Y Zapata to Mexico City in 1914. 
The dictator Porfirio Diaz had already fled to Europe in 1911
Alberto Fuster
Apoteosis de la Paz, 1903
Oil on canvas 286x621 cm
Angel Zárraga




Oil on canvas 185x134.5 cm
Saturnino Herrán
Nuestros Dioses, 1918
Oil on canvas 176x532 cm
Diego Rivera
Notre Dame, Paris 1909
Oil on canvas 146x113 cm
Diego Rivera
Zapatista landscape, 1915
Oil on canvas 145x125 cm

Dr Atl (Gerardo Murillo 1875-1964)
Exhibition poster, 1910
Litograph 95 x 63 cm
Mexico City Propaganda Director and later of the 
Academia Nacional de Bellas Atres.
Roberto Montenegro (1885-1968)
El Arbol de la Vida, 1922
Fresco UNAM
Francisco Goitia
Zacatecas landscape with hang men, 1914






Calavera Zapatista Revolucionaria, 1913
Engraving
José Guadalupe Posada
Calavera Zapatista Revolucionaria, 1913
Engraving
José Guadalupe Posada (1852-1913)
Leopoldo Méndez (1902-1969)





Leopoldo Méndez–Taller de la Gráfica Popular
Lo que puede venir ( Amenaza sobre México), 1945
Xilography 38x25 cm
Leopoldo Méndez
Concierto sinfónico de calaveras, 1934
Xilograph 22.5x16.7 cm
David Alfaro Siqueiros
Corridos de El Machete, 1924
Engraving & MobileType 67x45 cm

Diego Rivera




Vladimir Ilich Ulianov Lenin, 1919, Moscow
Photograph from the Frida Kahlo Archive

Tina Modotti
Canana, maiz y guitarra, 1927
Photograph 24.1x 19.1 cm
Tina Modotti
Canana, maiz y hoz, 1927
Photograph 22.5x 19.1 cm
Tina Modotti
Desfile de trabajadores, 1926
Photograph f21.4x 18.9





¡Homenaje a la Revolución Mexicana 1945
Linocut 95x61 cm
José Clemente Orozco (1883-1949)
Katharsis, 1934-35










José Clemente Orozco 
La trinchera, 1922-26




Oil on canvas 140x114 cm
José Clemente Orozco
Fresco at Escuela Nacional Preparatoria, 
José Clemente Orozco 
El hombre de fuego, 1936-39









Frescos at Palacio Nacional
Diego Rivera
La Gran Tenochtitlan, 
1929-35
Fresco at Palacio 
Nacional (Detail)
Diego Rivera
El hombre controlador del universo, 1934 





Palacio de Bellas Artes
David Alfaro Siqueiros
Madre campesina, 1924 
Óleo sobre tela 220 x 173 cm
David Alfaro Siqueiros
El diablo en la iglesia, 1947 
Piroxilina sobre celotex
216 x 153 cm
David Alfaro Siqueiros
Del Porfirismo a la Revolución,
La Revoución frenada 1947 
Mural con Piroxilina
(detalle)
Museo Nacional de Historia
David Alfaro Siqueiros
Retrato de la burguesía, 1939 
Piroxilina sobre cemento (detalle)
Sindicato Mexicano de Electricistas
Jean Charlot, 1898-1979
Masacre en el templo Mayor, 1922-23 
Fresco en Ecsuela Nacional Preparatoria
Anónimo




Stencil en las calles de 
Oaxaca 2006
Foto: Xavier


